



































































































图3 《抽象构成》 克利（瑞士）图2 《一个斑点》 康定斯基（俄国）
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带来的暗示。例如图 4、图 5 两幅笔者的平面构成作品，通过用
点、线、面的概括来表现想要表达的设计意图，笔者的创作灵
感正是源于对自然形态的概括与提炼。如图 4，这幅作品是用
线的构成来表现的，借鉴了自然形态中树的物象，借助粗细不
均的肌理线条来表现树木本身粗糙的质感和外形，远近轻重的
线条合理地表现了树林的空间感。从表象来看，这幅作品只是
用线在描绘一幅抽象的物，而实则是借助自然形态中的树的原
形来表现抽象概念的，并具有节奏感与韵律感，表现出形与形
之间变化的秩序。再如图 5，这幅作品是通过由点到面的构成
来表现的，密集的点构成了面，分散的点显得轻渺，轻重的交
错构成了画面的起伏感，正如月光下荡漾起伏的水波的自然形
态，表现出反复、连续的节奏感。可见，构成设计中的创意多
多少少都会直接或间接地受到自然形态的影响。
人类的理性能够使人认识到要客观地遵从和运用自然规律。
自然形态与规律有助于人们强化自身力量，扩展创造才能。像
奥斯卡·王尔德所说，城市中的自然完全是人工的雕作，尽管
有人认为，像抗洪、除草等这些接近自然的活动不属此列。自
然和文化的平衡一旦打破，人人都会遇到问题。无论是对自然
太敏感，过于感情用事，还是忽视自然，把自然当作机器，都
很糟糕。对设计者来说，自然通过各种各样的方式启发着人类
的设计创作。设计作品的生命力来自设计师借助自然的力量发
散出推陈出新的创意。设计中的构成不仅要利用自然形态，更
需要进一步对自然形态进行探寻。
从自然中概括提炼图案、图形的方法贯穿了整个历史时期，
尽管这一方法与 20 世纪崇尚简约的风气背道而驰。在自然界
中，树叶和花以有序的几何形状排列，吸引人们去注意它们对
称的关系；而纺织和印染技术，就其本质上讲，则倾向于对称
和重复。这些重复，严格来讲，在自然形态中是不存在的。不
过，这仍旧可以表现自然形态中隐藏的结构和比例。
五、结 语
大自然无偿地给予人类恩惠。大自然是生命的源泉，自愿
将智慧赠予人类，让人类能发展出使用所有形式的能源及其他
资源所需的技术。构成设计的产生源于人类认识、改造世界的
需要，自然形态作为人类设计创造的工具理应应用于社会的各
个方面。人们在理解和应用设计的同时，需要借助自然元素去
探讨自然与社会的真理，在自然形态基础上进行形的渐变、形
的转换等尝试，从而让人类更加理解自然、重视自然、热爱自然。
在人们把自然形态转换成设计的过程中，自然的一些无序
会通过人类智慧的改造与再造后被人类的有序替代。设计学者
们以自然形态为基础的一些设计式样在整体保留自然精髓生动
性的同时，成功地抽象了自然形态，从自然形态与构成设计之
间找到了对应关系，从而使人与自然产生了默契。因而有些设
计图形样式看起来虽很抽象，但它们都来源于自然形态。自然
总是对设计师有一种吸引力。从现代的环保角度出发，人们有
必要对绿色设计、可持续设计、环保设计进行呼吁，相信未来
的设计和自然联系会越来越紧密。人类迫切地需要深层次地发
现大自然的智慧，设计艺术的生命在于提取大自然中隐藏的所
有生命的无穷的可能性，使其带着新的使命闪光。
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